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DATA DEL CORSO
10 e 11 MARZO 2018
Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria Università di Camerino
CORSO PRATICO CON ESERCITAZIONI DI ARTROSCOPIA NEL CANE
GOMITO SPALLA GINOCCHIO GARRETTO 
Tecnica, anatomia, reperti patologici e trattamento.
Clinica Veterinaria San Silvestro
RELATORI:
Prof Bernadette Van Ryssen (DVM, PhD)
Dott Maugeri Salvatore (DVM, SCMPA)
Prof Angela Palumbo Piccionello (DVM, PhD)
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Sabato 10 Marzo
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.15 Saluto ed introduzione al corso
09.30 Introduzione, vantaggi, indicazioni, strumentario, principi di base
10.00 Sessione pratica materiale e orientamento
10.30 Artroscopia del gomito:
-Tecnica
-Anatomia normale
-Reperti patologici
-Trattamento
11.30 Sessione pratica gomito
12.00 Pausa Caffè
12.30 Artroscopia della spalla:
-Tecnica
-Anatomia normale
-Reperti patologici
-Trattamento
13.30 Pausa pranzo
14.30 Sessione pratica spalla
15.30 Garretto
Tecnica
-Anatomia normale
-Reperti patologici
-Trattamento
16.30 Pausa caffè
17.00Sessione pratica garretto
18.00 Discussione, domande e chiusura del primo giorno
19.00 Chiusura dei lavori
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Domenica 11 Marzo
08.30 Artroscopia del ginocchio:
-Tecnica
-Anatomia normale
-Reperti patologici
-Trattamento
9.30 Sessione pratica su ginocchio
10.30 Complicanze in corso di artroscopia  e Casi clinici interattivi
11.00 Pausa Caffè
11.30 Sessione pratica su gomito, spalla e ginocchio
13.30 Discussione, Domande e chiusura del corso
Prof. Bernadette Van Ryssen (DVM, PhD)
Dep. of Medical Imaging & Small Animal Orthopaedics
Faculty of Veterinary Medicine
GHENT UNIVERSITY
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Belgium 
Laurea presso l’Università di Gent nel 1988. Direttrice di Ortopedia presso il Dipartimento di 
diagnostica per immagine e ortopedia nei piccoli animali, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università 
di Gent, Belgio, 1990. PhD su “Artroscopia per la diagnosi e il trattamento dell’osteocondrosi nei 
cani”, Università di Gent. Past President ESVOT (Società Europea per l’ortopedia veterinaria e 
traumatologia). Specializzata in artrologia e artroscopia negli animali da compagnia. 
Dott. Salvatore Maugeri (DVM, SCMPA) 
CLINICA VETERINARIA CASCINA 
Via Tosco Romagnola 338
56012 Calcinaia PI
Laureato in Medicina Veterinaria a Pisa nel 1990. Specializzato in Clinica e Patologia degli 
animali di affezione S.C.M.P.A., Pisa 1993. Internship École Vétérinaire Toulouse, Francia 1989-
1990. Ufficiale Veterinario Clinica Chirurgica - Centro Cinofilo Militare di Suippes  Parigi 1991. 
Frequentato Dept. of Medical Imaging & Small Animal Orthopaedics, Ghent University, 2002-2005. 
Frequentato Klinic Für Kleintierchirurgie, Universität Zürich,  2003 - 2007. Organizzatore, istruttore 
e relatore di vari corsi e seminari di artroscopia e chirurgia articolare,  in collaborazione con Univ. 
di Ghent, Univ. di Zurigo, Univ. Di Pisa, SCIVAC. Ha presentato a numerosi congressi nazionali 
ed internazionali casi clinici e comunicazioni libere. Vice presidente delegazione Toscana Scivac. 
Vice presidente della Siovet ( Società Italiana di Ortopedia Veterinaria)  Esercita presso la propria 
clinica (Clinica Veterinaria Cascina, Pisa) dedicandosi  esclusivamente all’Ortopedia, alla 
Neurochirurgia, e alla chirurgia Mini Invasiva
Prof. Angela Palumbo Piccionello (DVM, PhD) 
Professore Associato Clinica Chirurgica e Anestesiologia
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Camerino
Via Circonvallazione 93/95 
62024 Matelica MC
Dottore in Medicina Veterinaria, PhD in Ortopedia degli Animali Domestici, Professore Associato di 
Clinica Chirurgica Veterinaria e Anestesiologia presso l’Università di Camerino. Responsabile del 
Comparto Operatorio dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Matelica (UNICAM). Past
President SITOV (Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Veterinaria).Dal 2000 si occupa 
di Ortopedia e Traumatologia degli animali domestici ed è inoltre autrice di diverse pubblicazioni 
italiane ed estere.
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COSTO DEL CORSO e PAGAMENTI
Il corso si terrà al raggiungimento di 12 partecipanti. Verranno accolte le iscrizioni in ordine 
cronologico dalla data di ricezione del modulo di iscrizione. Costo Iscrizione Corso: 900,00 € 
+ I.V.A.  (Tot. 1098 euro) . 
Email: info@vetsansilvestro.com
Tel: 0575-651442
Valutare la presenza di posti liberi tramite contatto mail o telefonico. Inviare una email a 
info@vetsansilvestro.com con allegato copia del pagamento, fornire un recapito telefonico e 
specificare  tutti i dati per la fatturazione.
PAGAMENTI:
• Bonifico Bancario su C/C IBAN : IT27M0549671410000010628576 Intestato a STUDIO 
VETERINARIO ASSOCIATO Banca Popolare di Cortona Ag. Castiglion Fiorentino. 
• Assegno Bancario o Circolare intestato a Studio Veterinario Associato si prega di indicare 
tutti i dati fiscali necessari per l’emissione della fattura a fronte di ogni pagamento (ragione 
sociale - indirizzo completo - partita IVA).
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SEDE SVOLGIMENTO CORSO
Ospedale Veterinario Universitario Didattico
Facoltà Medicina Veterinaria
Via Circonvallazione, 95
62024 Matelica MC
 LINGUE DEL CORSO: INGLESE/ITALIANO
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